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ABSTRAK 
 
Farida Eko Setyaningrum/A510110208. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 
PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA 
PADA KELAS IV DI SD MUHAMMADIYAH 10 TIPES SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah 
terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh penggunaan model pembelajaran 
problem based learning terhadap  motivasi belajar siswa pada kelas IV di SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. Variabel bebas (X) 
adalah model pembelajaran problem based learning dan variabel (Y) adalah motivasi 
belajar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji F, uji r
2
, dan uji t. Hasil penelitian menghasilkan persamaan garis 
regresi Y= 54,9+0,23X. Nilai thitung = 2,29 > ttabel =1,70 (2,29 > 1,70). Nilai F hitung = 
4,44 > F tabel  = 4,17 (4,44 > 4,17) dengan taraf signifikansi 5 %, sehingga H0 ditolak. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Ada pengaruh pada penggunaan model 
pembelajaran problem based learning terhadap motivasi belajar siswa pada kelas IV 
di SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.  Dan model 
pembelajaran problem based learning memiliki pengaruh yang besar terhadap 
motivasi belajar siswa kelas IV di SD Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta tahun 
pelajaran 2014/2015 sebesar 13 %.  
 
Kata kunci: Problem Based Learning, Motivasi, Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
